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РОЛЬ КОНТРОЛЮ У ПІДНЕСЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ЗАНЯТЬ З ПОЛІТЕКОНОМІЇ В ЕКОНОМІЧНОМУ ВНЗ 
 
Проблема визначення ролі контролю у піднесенні ефективності 
занять з політичної економії, а отже й підвищення рівня знань сту-
дентів з цієї навчальної дисципліни в наш час особливо актуальна, 
оскільки саме контроль є одним з тих важливих чинників, який за-
безпечує високій рівень підготовки майбутніх фахівців з економіки. 
Роль політекономії в цьому процесі є особливо важливою, що 
зумовлено тим великим значенням, яке посідають економічні 
знання в житті суспільства, й тим, що політекономія пов’язана з 
матеріально-виробничим, загальнокультурним, інтелектуальним, 
взагалі суспільно-економічним життям. Добре знання політеко-
номії дає змогу студентові, майбутньому фахівцеві, правильно 
розумітися в інших економічних дисциплінах, краще орієнтува-
тися в науковій та виробничо-професійній сферах. Курс політ-
економії в економічному вузі передбачає засвоєння економічних 
категорій і закономірностей, а відповідно — професійної термі-
нології, що значно полегшує студентам вивчення фахових дис-
циплін, а також дає можливість зрозуміти методологічні засади 
економічних питань.  
Термін «контроль» означає перевірку діяльності кого-небудь, 
облік чого-небудь. Оскільки контроль — це поняття багатофунк-
ціональне і в ньому тісно переплітаються методичний, психоло-
гічний та виховний моменти, то він повинен відповідати змісту 
навчання, мати чітку спрямованість на певний об’єкт, спонукати 
студентів до активної навчальної діяльності, а також відзначаєть-
ся певними вимогами, що пред’являються навчальним процесом. 
Студенти повинні бути зацікавленими у проведенні належного, 
об’єктивного контролю, оскільки саме він стимулює пізнання, 
дозволяє виявити в їх знаннях той матеріал, який ними або не за-
своєний, або засвоєний слабо.  
На заняттях переважно застосовуються такі форми контролю, 
як поточний, етапний і підсумковий.  
Поточний контроль має місце на кожному практичному занят-
ті і здійснюється як в усній, так і в письмовій формах. Значна 
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увага викладачем приділяється конспектуванню, анотуванню, 
написанню рефератів на задану викладачем тему.  
Етапний контроль проходить у формі проміжного модульного 
контролю (ПМК), під час якого здійснюється перевірка знань за 
період вивчення кількох тем або розділів курсу.  
Підсумковий контроль у кінці навчального курсу проводиться 
у формі екзамену або заліку. Саме на заліку чи на іспиті студент 
показує той рівень знань з навчальної дисципліни, якого він до-
сяг за весь час її вивчення.  
При цьому дехто з викладачів надає перевагу саме підсумково-
му контролю, іноді занижуючи результати ПМК. Друга частина 
педагогів більше уваги (і щедрості) проявляє в оцінці поточного 
контролю, перетворюючи іспит або залік на формалізацію заздале-
гідь отриманої оцінки студентом (або для відзнаки кращих студен-
тів). На наш погляд, слід шукати «золоту середину» в цьому пи-
танні. Також важливо, щоб в університеті застосовувався в біль- 
шій мірі уніфікований підхід до контролю, інакше це може дезорі-
єнтовувати, «розхолоджувати» студентів, які навіть відверто поді-
ляють викладачів на «ліберальних» та «вимогливих».  
Важливим фактором при проведенні різних форм контролю є 
підготовка необхідних для здійснення цього контролю матеріа-
лів, а також вироблення за рейтинговою системою об’єктивних 
критеріїв оцінювання знань студентів, що має велике виховне 
значення. Підвищення ролі будь-якого виду контролю вимагає 
від викладача застосовувати єдиний, прозорий, неупереджений 
підхід, що не тільки зрозумілий для студента, але орієнтує його 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ 
 
Розвиток сучасної моделі освіти зорієнтований на створення 
умов для розвитку творчої високоосвіченої особистості, яка спро- 
можна не тільки самостійно мислити, але й постійно нарощувати 
отримані знання, бачити перспективи свого подальшого розвит-
ку. Як засвідчує педагогічний досвід, основні складові компетен-
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тності індивіда формуються та вдосконалюються тільки в процесі 
навчання та самостійної роботи. 
У сучасних умовах освітній процес повинен бути максималь-
но спрямованим на індивідуальний підхід до особистості, яка на-
вчається. Надзвичайно важлива роль у вирішенні цього питання 
належить системі дистанційного навчання. Сьогодні дистанційне 
навчання здобуває дедалі більшу популярність в Україні завдяки 
своїм перевагам у порівнянні з традиційним навчанням: 
 студенти менше часу проводять на сесіях у навчальному 
закладі, а, отже, працівники, які є студентами, коротший час пе-
ребувають не на своєму робочому місці; 
 ефективніше використовуються кошти, що передбачені для 
підготовки кадрів (не на відрядження, наприклад, а на створення 
консультаційних центрів); 
 економляться кошти із сімейного бюджету за рахунок об-
меження часу перебування на сесії і зменшення кількості сесій; 
 програми дистанційного навчання є значно гнучкішими, 
ніж програми заочного навчання, що дає змогу краще пристосо-
вуватися до змін, які постійно відбуваються у суспільстві та дер-
жаві; 
 окрім того на основі навчальної програми є можливість 
розробити індивідуальний план навчання, спеціально пристосо-
ваний до рівня підготовки того чи іншого студента, який до того 
ж можна корегувати; 
 студенти мають змогу вчитися у зручний для себе час, у 
зручному місці й у зручному темпі; 
 студенти вже не є пасивними слухачами підготовлених ви-
кладачами лекцій, а мають змогу незрозумілий і складний мате-
ріал освоїти на індивідуальних консультаціях; 
 у студента виховується самодисципліна, адже тепер лише 
від нього залежать його успіхи в навчанні; 
 у студента є можливість доступу до необмеженої кількості 
навчальної літератури через використання комп’ютерних мереж. 
Звичайно, ця форма навчання має і свої недоліки. Так, якщо 
особистісні якості студента не відзначаються достатнім рівнем 
мотивації, то результат у разі дистанційного навчання буде не-
значним. Але дедалі більшого значення в суспільстві набуває рин- 
кова свідомість, яка в умовах конкуренції спонукає не лише отри- 
мати диплом, а й здобути знання. 
Впровадження дистанційної освіти студентів нерозривно пов’я- 
зане з таким питанням, як професійна компетентність викладача. 
Педагогічна практика засвідчує, що лише той викладач, який во-
